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Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
mukasurat yang tercetak sebelum anda memulakan
Jawab EMPAT soalan sahaja.
rnl mengandungi DUA
peperiksaan ini.
1. (a)
(b)
Takrif dan huraikan pengertian muzium?
Apakah perbezaan dan persamaan di antara sekolah dan
muzium daripada segi konsep dan perkhidmatan.
(25 markah)
Berdasarkan fungsi dan struktur organisasi buat keterangan serta
huraian TIGA daripada berikut:-
(a) Muzium Nasional(b) Muzium Negeri(c) Muzium Jabatan(d) Muzium Pengkhususan(e) Muzium Pembelajaran dan pengajaran(f) Taman Negara
(25 markah)
Terangkan ciri-ciri penting model Shettel.
Berpandukan teori Lehmbruck rakarkan bentuk perancangan
ruang berikut: Pilih SATU
(i) Biografi(ii) Bio-Teknologi(iii) Sains & Industri(iv) Pembangunan Mampan(v) Teknologi Satelit
(25 markah)
2.
3. (a)
(b)
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Huraikan DUA pernyataan berikut:-
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
RDK242
(25 markah)
Apakah cabaran-cabaran serta strategi-strategi di dalam pengurusan
muzium di Malaysia dan kawasan Rantau Pasifik amnya pada
millenium akan datang?
(25 markah)
5. Apakah peranan yang dimainkan oleh pakar-pakar berikut di dalam
pameran muzium.
"M uzium sebagai Institusi Pendidikan"
"M uzium sebagai Institusi Rakyat"
"M uzium sebagai Pengamanah Warisan"
"M uzium sebagai Institusi Penyelidikan"
ATAU
Pakar multimedia
Pakar kesan khas (special effects)
Sinematografi
Pakar pemuliharaan
Saintis
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